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Este trabajo realiza un análisis de la normativa territorial del suelo rural, especialmente de la 
subcategoría “suburbano” desde el nivel nacional, hasta el nivel municipal; a través del análisis de 
la normatividad y su manera de entenderla y llevarla a la práctica, por parte de los municipios y 
otros actores como las corporaciones autónomas regionales. 
Las actuales dinámicas y presiones inmobiliarias que se presentan en áreas rurales cercanas a 
centros urbanos, hacen que esa categoría de suelo rural deba analizarse de manera diferenciada, ya 
que esa definición de rural no es igual en todas partes. Desde esta perspectiva, la normatividad para 
el suelo rural merece especial atención pues es allí donde se evidencian importantes dinámicas de 
crecimiento y expansión de las ciudades. 
Este trabajo no pretende dar solución a las problemáticas normativas que afronta hoy el suelo rural 
y el suburbano a nivel multi-escalar, sino hacer un llamado para que la planificación del suelo rural 
tenga instrumentos y herramientas más precisas que permitan gestionar y programar de manera 
pertinente los diferentes tipos de ruralidad. De manera que la expansión de las ciudades en suelo 
rural tenga un rumbo claro y se armonicen con las conurbaciones que deliberada se vienen creando 
en Colombia. 
El estudio de caso asumido para entender el problema normativo y el tipo de ruralidad busca 
primero cuestionar sobre la pertinencia de promover el suburbano, reglamentarlo como una nueva 
categoría de suelo y de esta manera otorgar elementos para su planeación y programación. 
Palabras clave: suelo suburbano, planificación, ruralidad. 
 




This paper analyzes the territorial regulations of rural land, suburban special subcategory minds 
from the national level down to the municipal level; through the analysis of the regulations and the 
way they understand and put it into practice, by municipalities and other stakeholders such as 
regional environment corporations. 
The current dynamics and pressures that occur estate in nearby rural areas to urban centers, make 
this category of rural land be analyzed in a differentiated manner, since that definition of rural is 
not the same everywhere. From this perspective, the regulations for rural land deserves special 
attention as this is where important dynamics of growth and sprawl are evident. 
This paper does not attempt to solve the problem regulatory now facing rural land and suburban 
level multi-scale, but to call for the planning of rural land have instruments and more accurate tools 
to manage and schedule pertinently different types of rurality. So the expansion of cities in rural 
land have a clear direction and harmonized with deliberate conurbations are being created in 
Colombia. 
The case study undertaken to understand the regulatory problem and the type of rurality looking 
first question about the relevance of promoting suburban, I regulate it as a new category of soil and 
thus provide elements for planning and scheduling. 
Keywords: suburban land, planning, rurality. 
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1. Introducción 
 
     La Ley 388 de 1997, ha sido concebida como una Ley para el ordenamiento del territorio desde 
un enfoque fundamentalmente urbano, sin embargo, esta ley también busca regular el suelo rural 
definiendo una categorización del suelo, y sobre esta se han diferenciado las normas establecidas. 
Durante la aplicación de los casi ya 18 años, se han encontrado numerosos inconvenientes 
principalmente para el suelo rural, lo que ha devenido en la creación de varios Decretos 
reglamentarios que buscan suplir las deficiencias de la Ley inicial. Decretos desde el nivel nacional 
hasta el nivel municipal han intentado complementar y modificar el ordenamiento rural, que si bien 
han hecho valiosos aportes aún existen vacíos y contradicciones, bien sea por la manera como han 
sido concebidas estas normas, o por las dinámicas económicas y territoriales tan marcadas en toda 
Latinoamérica y especialmente en Colombia.  
     Esta Ley1 otorga a los municipios instrumentos de gestión para orientar principalmente el 
crecimiento urbano, así como los usos del suelo, los decretos reglamentarios posteriores  buscan 
hacer lo mismo para los suelos rurales. Sin embargo, esta legislación es supremamente genérica; y 
a la hora de su implementación a nivel local y regional presenta vacíos y contradicciones que 
desconocen por completo las especificidades de cada territorio donde se implementan. Este trabajo 
analiza algunos de esos problemas normativos, intentando demostrar la necesidad de categorizar el 
suelo rural de una manera más precisa, de tal forma que su planificación y programación sea más 
acorde con la realidad territorial. Como producto final de este análisis, se realiza este documento 
conformado por cuatro capítulos generales con el siguiente contenido: 
                                                 
1 Ley 388 de 1997  
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     Este primer capítulo corresponde a la revisión de la Ley 388 de 1997 y sus decretos 
reglamentarios en lo concerniente al componente rural y la manera como este es entendido y 
reglamentado desde el nivel nacional, particularmente la definición del suelo suburbano y su 
tratamiento. 
     En este segundo capítulo se realiza la revisión de los planes de ordenamiento territorial de los 
Municipios que conforman el área Metropolitana del Valle de Aburra, para identificar como es 
entendido su suelo rural y el rural suburbano en un entorno Metropolitano. 
     En tercer lugar, se hace la revisión del Plan de ordenamiento territorial para el estudio de caso 
particular correspondiente al suelo rural y suburbano del municipio de Envigado. Para tratar de 
hallar la respuesta sobre la pertinencia de definir el suelo Suburbano como una categoría de suelo 
nueva, y si la normativa debe promover o contener el suelo suburbano. Si bien el título de este 
trabajo habla de las nuevas formas de planificación, lo que sugiere es la necesidad de cambios 
desde las categorías de suelo que permitan generar instrumentos de planificación que para las 
nuevas ocupaciones que se vienen dando en suelos suburbanos tengan una dirección, un horizonte 
claro, y se pueda superar el vacío normativo existente, que da cabida a la actual dinámica 
inmobiliaria desordenada, especulativa y sin control por parte de los municipios. 
     Por último, se realizan unas conclusiones encaminadas a los cambios que se deberían 
implementar para que la suburbanización no ocasione los mismos problemas que ya han 
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2 El suelo suburbano desde la ley 388 de 1997 y decretos reglamentarios. 
 
A continuación, se revisan las Leyes, decretos y normas existentes a escala Nacional, Regional, 
Metropolitana y Municipal, con el ánimo de comprender como está regulado el suelo Rural y 
suburbano en Colombia 
 
2.1 Revisión de la Ley 388 de 1997 en su componente rural. 
La Ley 388 de 1997, es el marco jurídico que define en Colombia el ordenamiento territorial, 
esta normativa se implementa a escala municipal, y está dividida en tres componentes principales. 
Dentro del componente rural de esta Ley se tiene la siguiente definición importante para este 
trabajo:  
Artículo 142. Componente rural del plan de ordenamiento. El componente rural del plan de 
ordenamiento territorial es un instrumento para garantizar la adecuada interacción entre los 
asentamientos rurales y la cabecera municipal, la conveniente utilización del suelo rural y las 
actuaciones públicas tendientes al suministro de infraestructuras y equipamientos básicos para el 
servicio de los pobladores rurales. Este componente deberá contener por lo menos: 
1. Las políticas de mediano y corto plazo sobre ocupación del suelo en relación con los asentamientos 
humanos localizados en estas áreas. 
2. El señalamiento de las condiciones de protección, conservación y mejoramiento de las zonas de 
producción agropecuaria, forestal o minera. 
                                                 
2 Ley 388 de 1997 Congreso de Colombia 
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3. La delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales, paisajísticos, 
geográficos y ambientales, incluyendo las áreas de amenazas y riesgos, o que formen parte de los 
sistemas de provisión de los servicios públicos domiciliarios o de disposición final de desechos 
sólidos o líquidos. 
4. La localización y dimensionamiento de las zonas de terminadas como suburbanas, con precisión de 
las intensidades máximas de ocupación y usos admitidos, las cuales deberán adoptarse teniendo en 
cuenta su carácter de ocupación en baja densidad, de acuerdo con las posibilidades de suministro 
de servicios de agua potable y saneamiento, en armonía con las normas de conservación y 
protección de recursos naturales y medio ambiente. 
5. La identificación de los centros poblados rurales y la adopción de las previsiones necesarias para 
orientar la ocupación de sus suelos y la adecuada dotación de infraestructura de servicios básicos y 
de equipamiento social. 
6. La determinación de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios de agua potable y 
saneamiento básico de las zonas rurales a corto y mediano plazo y la localización prevista para los 
equipamientos de salud y educación. 
7. La expedición de normas para la parcelación de predios rurales destinados a vivienda campestre, 
las cuales deberán tener en cuenta la legislación agraria y ambiental.  
 
     Como se puede identificar en el artículo 14 de la Ley 388 de 1997, el contenido del componente 
rural presenta un claro enfoque dirigido a la producción agropecuaria, forestal y minera. Además 
de una lógica de protección ambiental y de conservación. Se define con claridad su intención de 
interacción de lo rural con la cabecera municipal, sin tomar en cuenta la interfaz entre lo rural y 
urbano, esto es lo suburbano, así que de entrada los pobladores suburbanos no son reconocidos por 
esta Ley. 
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     En el numeral 4 del artículo 14, se incluye localización y dimensionamiento de estas áreas, al 
igual que de los centros poblados rurales que son nada menos que suelos suburbanos; esto entonces 
significa que la Ley acepta que ya se encuentran espacializados en todo el territorio numerosos 
procesos de suburbanización que deben ser incluidos en la planificación. 
Para la clasificación del suelo esta Ley3 define: 
 Artículo 30°. Clases de suelo. Los planes de ordenamiento territorial clasificarán el territorio de los 
municipios y distritos en suelo urbano, rural y de expansión urbana. Al interior de estas clases 
podrán establecerse las categorías de suburbano y de protección, de conformidad con los criterios 
generales establecidos en los artículos siguientes. 
Artículo 33. Suelo rural. Constituyen esta categoría los terrenos no aptos para el uso urbano, por 
razones de oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación 
de recursos naturales y actividades análogas. 
Artículo 34°. Suelo suburbano. Constituyen esta categoría las áreas ubicadas dentro del suelo rural, 
en las que se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las 
clasificadas como áreas de expansión urbana, que pueden ser objeto de desarrollo con restricciones 
de uso, de intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios públicos 
domiciliarios, de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 142 de 1994. 
Podrán formar parte de esta categoría los suelos correspondientes a los corredores urbanos 
interregionales. 
Los municipios y distritos deberán establecer las regulaciones complementarias tendientes a impedir 
el desarrollo de actividades y usos urbanos en estas áreas, sin que previamente se surta el proceso 
de incorporación al suelo urbano, para lo cual deberán contar con la infraestructura de espacio 
                                                 
3 Ley 388 de 1997 Congreso de Colombia 
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público, de infraestructura vial y redes de energía, acueducto y alcantarillado requerida para este 
tipo de suelo. 
     Aquí se puede analizar como el enfoque del componente rural en los planes de ordenamiento 
desde la Ley 388 de 1997, es un enfoque agrícola, ganadero, forestal y de recursos mineros. Este 
enfoque en principio debe ser así, pero debe posibilitar también un enfoque diferente donde cada 
municipio pueda definir qué tan rural o que tan suburbano es ya ese territorio, se puede demostrar 
con facilidad que muchos de esos suelos rurales lo único de rural que tienen es ese calificativo, 
pues sus dinámicas de ocupación, usos y formas de vida corresponden mayoritariamente con lo 
urbano. 
     Ahora bien, este artículo exige a los municipios impedir el desarrollo de actividades y usos 
suburbanos, esto es apenas mínimo dado el enfoque que tiene esta Ley, pero ¿cómo impedir estas 
actividades y usos cuando ya son un hecho que obedecen a las dinámicas sociales y económicas? 
     Ahora, dentro de la clasificación del suelo, el suelo suburbano queda clasificado como una 
subcategoría del suelo rural, es aquí donde se identifica un primer inconveniente. Se debe precisar 
para el suelo suburbano una categoría de análisis diferente, ya que si hace parte del suelo rural este 
define que no es apto para los usos urbanos, y los procesos de suburbanización son per se una 
búsqueda de usos urbanos, con las ventajas ambientales, paisajísticas y románticas del suelo rural. 
Tal como está establecida la legislación en esta materia, no proporciona suficientes herramientas 
para la programación o planificación de suelos suburbanos. 
     La ruralidad entendida desde la Ley 388 de 1997, está generalizada y es vista desde un solo 
enfoque como ya se dijo. En tal sentido es necesario diferenciar entre los suelos que no pertenecen 
a perímetros urbanos de centros poblacionales y los suelos que son llamados rurales pero que sus 
dinámicas se aproximan o superan las que se dan en áreas urbanas, que están más influenciados 
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por centros poblacionales que buscan la urbanización de dichas áreas, Este es el caso de esos suelos 
rurales que se encuentran inmersos en entornos metropolitanos, e incluso en entornos no 
metropolitanos. 
     Un enorme problema que buscaba solucionar la Ley 388 de 1997, era la manera como la 
planeación estaba definida predio a predio, cuestión que para el suelo rural estaba definida de igual 
forma, y por ende para el suelo suburbano, como subcategoría del suelo rural. Esta situación es 
bastante compleja para la planificación ya que el porcentaje de suelos suburbanos es bastante alto, 
como lo expresó J.L Sert, en 1942:  El espacio suburbano es más extenso que el urbano. En muchos 
municipios es inclusive la mayor cantidad de suelo disponible, que en de suelo urbano o de 
expansión urbana. 
     La escala de la planificación es un asunto que ha sido abordado para el componente urbano, 
para el componente rural y específicamente para el suelo suburbano este problema se pasa por alto, 
por razones como esta resulta para el año 2007 un Decreto reglamentario a la Ley 388, este es el 
Decreto 3600 de 2007. Este último pretende suplir la falencia normativa relaciona a la escala de la 
planificación, específicamente en suelo suburbano, incorpora importantes definiciones. En su 
artículo 1, tenemos: 
Artículo 1°4. Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en el presente decreto, se adoptan las 
siguientes definiciones: 
1. Estructura Ecológica Principal. Conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a 
los procesos ecológicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la preservación, 
                                                 
4 Decreto 3600 de 2007 Presidencia de Colombia 
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conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales 
brindan la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones. 
2. Parque, Agrupación o Conjunto Industrial. Conjunto de industrias afines o complementarias con 
condiciones comunes de ubicación, infraestructura, equipamiento y servicios, que cuenta con un 
sistema de zonificación interna de los usos permitidos en el predio o predios en que se localizan y 
que están sometidos al régimen de propiedad horizontal. 
3. Umbral Máximo de Suburbanización. Porcentaje máximo de suelo que puede ser clasificado 
como rural suburbano en un municipio o distrito. 
4. Unidad Mínima de Actuación. Superficie mínima de terreno definida en el componente rural del 
plan de ordenamiento territorial que puede incluir una o varias unidades prediales para la ejecución 
de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación de inmuebles, de conformidad con los usos 
permitidos en el suelo rural suburbano. 
5. Unidad de Planificación Rural. Instrumento de planificación de escala intermedia que desarrolla 
y complementa el plan de ordenamiento territorial para el suelo rural. 
     Estas cinco definiciones aportan herramientas importantes para la planificación de suelo rural y 
además, amplia la clasificación del suelo rural en dos grandes categorías, la primera la categoría 
de suelos de protección y la segunda de suelos para desarrollo restringido, pero aun no otorga una 
categoría al suelo suburbano; veamos: 
Artículo 3°5. Categorías del suelo rural. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 de 
la Ley 388 de 1997, en el componente rural del plan de ordenamiento y en su cartografía se deberán 
determinar y delimitar cada una de las categorías de protección y de desarrollo restringido a que se 
                                                 
5 Decreto 3600 de 2007 Presidencia de Colombia 
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refieren los artículos siguientes, con la definición de los lineamientos de ordenamiento y la 
asignación de usos principales, compatibles, condicionados y prohibidos correspondientes. 
Artículo 4°. Categorías de protección en suelo rural. Las categorías del suelo rural que se determinan 
en este artículo constituyen suelo de protección en los términos del artículo 35 de la Ley 388 de 
1997 y son normas urbanísticas de carácter estructural de conformidad con lo establecido 15 de la 
misma ley: 
1.  Áreas de conservación y protección ambiental. Incluye las áreas que deben ser objeto de especial 
protección ambiental de acuerdo con la legislación vigente y las que hacen parte de la estructura 
ecológica principal, para lo cual en el componente rural del plan de ordenamiento se deben señalar 
las medidas para garantizar su conservación y protección. Dentro de esta categoría, se incluyen las 
establecidas por la legislación vigente, tales como: 
 1.1. Las áreas del sistema nacional de áreas protegidas. 
 1.2. Las áreas de reserva forestal. 
 1.3. Las áreas de manejo especial. 
 1.4. Las áreas de especial importancia ecosistémica, tales como páramos y subpáramos, 
nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos, rondas hidráulicas de los cuerpos de 
agua, humedales, pantanos, lagos, lagunas, ciénagas, manglares y reservas de flora y fauna. 
2. Áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales. Incluye los 
terrenos que deban ser mantenidos y preservados por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, 
forestales o de explotación de recursos naturales. De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 
del artículo 3° del Decreto 097 de 2006, en estos terrenos no podrán autorizarse actuaciones 
urbanísticas de subdivisión, parcelación o edificación de inmuebles que impliquen la alteración o 
transformación de su uso actual. Dentro de esta categoría se incluirán, entre otros, y de conformidad 
con lo previsto en el artículo 54 del Decreto-ley 1333 de 1986, los suelos que, según la clasificación 
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, pertenezcan a las clases I, II y III, ni aquellos 
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correspondientes a otras clases agrológicas, que sean necesarias para la conservación de los recursos 
de aguas, control de procesos erosivos y zonas de protección forestal. 
3. Áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural. Incluye, entre otros, los sitios     
históricos y arqueológicos y las construcciones o restos de ellas que hayan sido declarados como 
bienes de interés cultural en los términos de la Ley 397 de 1997 y las normas que la adicionen, 
modifiquen o sustituyan. 
4. Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios. Dentro de esta categoría se localizarán las 
zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras primarias para la provisión de 
servicios públicos domiciliarios, con la definición de las directrices de ordenamiento para sus áreas 
de influencia. Deberán señalarse las áreas para la realización de actividades referidas al manejo, 
tratamiento y/o disposición final de residuos sólidos o líquidos, tales como rellenos sanitarios, 
estaciones de transferencia, plantas incineradoras de residuos, plantas de tratamiento de aguas 
residuales, y/o estaciones de bombeo necesarias para resolver los requerimientos propios de uno o 
varios municipios y que se definan de conformidad con la normativa vigente. 
5. Áreas de amenaza y riesgo. Incluye las zonas que presentan alto riesgo para la localización de 
asentamientos humanos por amenazas o riesgos naturales o por condiciones de insalubridad. 
 
Artículo 5°6. Categorías de desarrollo restringido en suelo rural. Dentro de estas categorías se 
podrán incluir los suelos rurales que no hagan parte de alguna de las categorías de protección de 
que trata el artículo anterior, cuando reúnan condiciones para el desarrollo de núcleos de población 
rural, para la localización de actividades económicas y para la dotación de equipamientos 
comunitarios. Dentro de esta categoría, en el componente rural del plan de ordenamiento territorial 
se podrá incluir la delimitación de las siguientes áreas: 
                                                 
6 Decreto 3600 de 2007 Presidencia de Colombia 
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1. Los suelos suburbanos con la definición de la unidad mínima de actuación y el señalamiento de 
los índices máximos de ocupación y construcción, los tratamientos y usos principales, 
compatibles, condicionados y prohibidos. La delimitación de los suelos suburbanos constituye 
norma urbanística de carácter estructural de conformidad con lo establecido 15 de la Ley 388 
de 1997 y se regirá por lo previsto en el Capítulo III del presente decreto. 
2. Los centros poblados rurales con la adopción de las previsiones necesarias para orientar la 
ocupación de sus suelos y la adecuada dotación de infraestructura de servicios básicos y de 
equipamiento comunitario, de conformidad con lo previsto en el Capítulo IV del presente 
decreto. 
3. Los centros poblados rurales con la adopción de las previsiones necesarias para orientar la    
ocupación de sus suelos y la adecuada dotación de infraestructura de servicios básicos y de 
equipamiento comunitario, de conformidad con lo previsto en el Capítulo IV del presente 
decreto. 
4. La identificación y delimitación de las áreas destinadas a vivienda campestre, con la definición 
de las normas urbanísticas de parcelación, de conformidad con las disposiciones que al efecto 
se señalan en el Decreto 097 de 2006 o las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. 
5. La localización prevista para los equipamientos de salud, educación, bienestar social, cultural 
y deporte. 
 
     Las anteriores definiciones aportan las herramientas fundamentales para definir las áreas de 
protección y conservación que otorgan la capacidad de soporte para el mantenimiento y desarrollo 
de nuevas áreas urbanas, rurales y suburbanas.  
     Aquí una definición muy importante es la categorización del suelo rural, dentro del cual el 
desarrollo restringido se inserta el suelo suburbano, ahora bien, si este decreto reconoce el suelo 
suburbano, ¿porque no lo define como una categoría de análisis independiente? Es una interesante 
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cuestión que valdría la pena discutir y más que eso definir, ya que de esta manera se tendrían 
mayores posibilidades para su ordenamiento y planificación. 
     Otorga este decreto la posibilidad del planeamiento intermedio, como pautas para la 
delimitación de estas áreas como: división predial, red vial, asentamientos existentes, estructura 
ecológica principal, actividades productivas y otros. 
     Vale la pena destacar como dentro de los contenidos de las unidades de planificación rural este 
decreto exige: (normas para impedir la urbanización de las áreas rurales que limiten con suelo 
urbano de expansión urbana). Aquí se pierde ese avance en el reconocimiento del suelo suburbano, 
impidiendo nuevamente su planificación. 
     Finalmente en el capítulo 3 de este decreto se define el ordenamiento básico para el suelo rural 
suburbano, del que se esperaba mayor contundencia, aporta conceptos importantes como el umbral 
máximo de suburbanización, definición de usos, los corredores viales suburbanos y la localización 
de usos industriales, pero insiste con el sesgo de la vocación del suelo rural, en un suelo que como 
el suburbano tiene un dinamismo muy distinto del rural, en constante cambio y como respuesta a 
la dinámica y presión inmobiliaria de las ciudades o centros urbanos. 
 
     El decreto 4066 de 2008, implementa un uso hasta ahora invisible, el uso industrial. Adiciona 
la subcategoría de corredores viales suburbanos y define los lineamientos para su ordenamiento.  
     Este decreto ha involucrado una tensión adicional que tiene que ver con la competencia que 
otorga la ley a las corporaciones autónomas regionales para definir las extensiones de estos 
corredores, pues son dos lógicas muy diferentes la de los Municipios y la de la corporaciones 
ambientales, ya que las corporaciones buscan proteger e impedir, mientras que los municipios 
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tienen la obligación de ordenar y reglamentar procesos ya iniciados y en ocasiones bastante 
avanzados en los corredores viales suburbanos. 
     Se rescata de este decreto la incorporación de las actividades industriales en dichos corredores, 
que hasta este momento estaba en el olvido, un olvido bastante particular, si tenemos presente que 
en el suelo rural esta la producción de alimentos y a esto se asocia inevitablemente la industria y la 
agroindustria. 
     En resumen, otro cambio bastante importante que debe debatirse tiene que ver con la vocación 
que la Ley siempre define como agrícola, pecuaria, y forestal. Con el ánimo de incluir también una 
vocación especial para este suelo que esté acorde con sus atributos y sus dinámicas territoriales, 
para poder precisar con mayor vigor una normatividad para la planificación en concordancia con 
las dinámicas existentes en suelos rurales en ámbitos metropolitanos, e inclusive en ámbitos no 
metropolitanos. 
 
2.2 Realizado el análisis normativo anterior, se puede responder la siguiente pregunta. 
¿Según la normatividad nacional y regional definida para el suelo rural y rural suburbano, 
se promueve o se restringe la urbanización en este suelo? 
     Claramente se concluye que toda la normatividad definida busca restringir la urbanización. Aquí 
se puede concluir que el modelo de ciudad que se busca desde la normatividad existente es la ciudad 
compacta, además de buscar la protección del ambiente. 
¿Pero es la ciudad compacta un modelo de ciudad aplicable en Colombia, y específicamente al 
entorno metropolitano del valle de Aburra, y particularmente al estudio de caso de este trabajo, el 
municipio de Envigado? 
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2.2.1 ¿Es pertinente el modelo de ciudad que promueve la Ley de ordenamiento 
territorial? 
Sobre la pertinencia del modelo de ciudad con el cual se analiza y establece la regulación y 
planificación, vale la pena cuestionar. El modelo de ciudad que busca la normatividad y el 
ordenamiento territorial en Colombia es la ciudad compacta, este debate sobre ciudad compacta-
cuidad dispersa que se viene estudiando desde 1930 con Patrick Geddes en el reino unido, y a partir 
de la década de los sesenta con mayor vigor tanto en Europa por autores como Francesco Indovina, 
1990; Asher 1995; y Corboz 1995, como en Norteamérica por Fishman, 1987 y Garreau, 1991. 
Con una terminología bastante divergente según el país donde se estudia, pero que su traducción 
en el territorio converge en un mismo proceso territorial. 
En el artículo “La Ciudad compacta y diversa frente a la conurbación difusa” (Rueda, 1997), el 
autor expone los problemas y desventajas que la dispersión urbana presenta comparándola con la 
compacidad urbana que se presenta en el mediterráneo europeo. ¿Pero las características descritas 
en este autor que tan aplicables son en nuestro contexto? Si comparamos las condiciones naturales 
y ambientales, específicamente la topografía, la disponibilidad de agua y la extensión territorial o 
espacial, entre el contexto español y el colombiano, la compacidad de las ciudades de estos países 
obedece a condiciones muy diferentes. Lo que para ellos es disperso, en nuestro contexto puede 
ser compacto, si nos referimos como lo menciona (Rueda, 1997) a consumo de suelo, intercambios 
de información, distancias y recorridos, protección del ambiente y gasto energético. 
Estas condiciones ambientales, topográficas, sociales y tecnológicas; debilitan el modelo de 
ciudad compacta sobre el cual está basada la normatividad colombiana. Esta es otra razón para 
importante para introducir cambios en nuestra normatividad. 
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El proceso de suburbanización como lo explica Dematteis (1996), ocurre en Europa tal como 
en los países anglosajones, en los que la dependencia del campo respecto a la ciudad cercana era 
bastante menos acentuada, la suburbanización es más reciente, en tanto que deriva de la expansión 
urbana consiguiente a la revolución industrial. Una expansión como esta se extiende en forma de 
mancha de aceite con el acceso de las clases medias y obreras a la vivienda individual, aislada o en 
hilera; estallará con el acceso de las mismas clases a la propiedad del automóvil. Esta 
suburbanización no será de tipo rural, sino una invasión de los espacios rurales por parte de la 
ciudad, que conserva algunos elementos como el verde de las arboledas y de los pequeños jardines 
de los parques existentes. 
Entender la suburbanización implica como lo expresa Monclús (1996), es aceptar el 
policentrismo y la ruptura de los modelos nucleares o cerrados propios de visiones organicistas 
propias de la ciudad compacta, y dejar de concebir la ciudad como un continuum contrapuesto al 
espacio rural. 
La modificación a través del tiempo de la concepción de lo rural como respuesta a la aparición 
de nuevos procesos, dinámicas y modos de vida que obligan a replantear la antigua dicotomía 
urbano rural (Salazar, Montoya, Osses, 2014). Superar entonces la dicotomía urbano-rural implica 
aceptar que un modelo de ciudad no aplica exclusivamente como un tipo de ciudad compacta o 
dispersa, y es en esta perspectiva urbanística donde cabe hablar de la suburbanización, como ese 
espacio intermedio que debe ser planificado de manera vigorosa y coherente tal como se hace en 
el suelo urbano. 
La interrelación campo ciudad como lo explica Monclús (1996), “Ya no volverá hacer como 
en el pasado estableciendo limites rígidos entre ambas realidades”. Esta realidad es cada vez más 
difusa, con enorme influencia por lo urbano (formas de vida y usos), que ya no son posibles en la 
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ciudad. Es aquí donde aparece esta nueva categoría de suelo el “suburbano”, para lograr esta 
integración entre lo urbano y lo rural se necesitan cambios profundos de índole social, cultural y 
política para que la cultura territorial y ambiental se convierta en un elemento decisivo en el 
planeamiento urbanístico y en la ordenación del territorio. 
Otro punto bien importante por comprender es el espacio rural, dentro de las definiciones que 
incorpora la Ley territorial en Colombia7, la suburbanización se hace visible en la categoría de 
suelo rural; suelos para los cuales el adjetivo o calificativo de rural debe diferenciarse y otorgarle 
una categorización acorde con sus atributos y características. Retomar la propuesta de 
subcategorías de suelo rural como lo propone (Agudelo, 2014) aporta una adecuada interpretación 
de la ruralidad, de manera que la construcción normativa desde la escala de planificación nacional 
otorgue mejores posibilidades para una planificación más pertinente y adecuada,  que considere 
esas diferencias en los espacios rurales, de modo tal que los aprovechamientos y usos potencialicen 
el desarrollo de manera coherente con las dinámicas ya iniciadas y las que puedan iniciarse, o por 
el contrario permitan reglamentar y corregir dinámicas sociales que desde la planeación se pueden 
lograr, en pro de la sostenibilidad y conservación del ambiente y los recursos que sirven soporte a 
las ciudades. 
Con el objeto de programar y planificar los suelos suburbanos es pertinente clasificar el suelo 
rural según ámbitos territoriales (Agudelo, 2014), la siguiente clasificación fue realizada durante 
el XVII Coloquio de Geografía Rural 2014 
 Rural metropolitano. 
 Rural agrario y/o pecuario. 
                                                 
7 Ley 388 de 1997 Congreso de Colombia 
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 Rural agroindustrial. 
 Rural de subsistencia. 
 Rural profundo. 
En la anterior clasificación del suelo rural, sin entrar a describir cada una de sus características, 
podemos afirmar que los procesos de suburbanización se localizan en el ámbito del Suelo Rural 
Metropolitano, ámbito para el cual la configuración normativa deberá construirse acorde con su 
subcategoría de suelo. 
Subcategorizar el suelo rural y definir el rural metropolitano implicaría considerar todas las 
características que contiene este ámbito territorial, lo cual sería de gran utilidad para la 
planificación y programación del suelo suburbano, permitiría definir las áreas y suelo a proteger, 
calcular la capacidad de soporte para que pueden ser urbanizadas con densidades acordes a la 
capacidad de carga,  ayudaría a identificar usos existentes, su permanencia o la asignación de 
nuevos usos o usos próximos a establecer asociados a las dinámicas territoriales. También 
permitiría considerar las áreas que se deben reservar para los equipamientos y espacios públicos, 
así como la conectividad entre estas áreas y las áreas rurales de otros ámbitos y por supuesto con 
las áreas urbanas. 
 
Sin embargo, ese ámbito metropolitano se queda corto para explicar los procesos actuales, ya 
que la escala de estos ha desbordado los limites político administrativos de las ciudades, municipios 
y áreas metropolitanas, será importante entonces que la Ley desde la escala nacional otorgue y 
modifique las normas de manera diferenciada para comprender y ordenar el suelo rural.  
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3 El suelo suburbano metropolitano. 
 
Para entender el suelo rural y suburbano a escala metropolitana se realiza a continuación una 
revisión de los planes de ordenamiento territorial de cada uno de los municipios que constituyen el 
Área metropolitana del Valle de Aburra. 




Grafico 1 Suelo Suburbano Metropolitano  
Fuente: POT Medellín 2014.  
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Para comprender como se entiende el suelo suburbano a escala metropolitana, se procede con 
la consulta de fuentes secundarias adoptadas por cada uno de los diez municipios que conforman 
el valle de aburra. Esta fuente es el Plan de ordenamiento territorial vigente para cada municipio, 
dentro de cada plan se consultan las normas, clasificaciones, usos, aprovechamientos, instrumentos 
y demás elementos que definen las Leyes en esta materia. 
El grafico 1, muestra el resumen del suelo que cada municipio reconoce como suburbano, tanto 
Envigado como Girardota; entienden que la mayor parte de su territorio presenta estas 
características y atributos, mientras que municipios como Copacabana, Barbosa, Caldas, La 
Estrella y Medellín no lo reconocen así, a pesar de encontrarse inmersos en el mismo ámbito 
metropolitano y la conectividad funcional que los convoca.  
Este Grafico ya nos da indicios de las interpretaciones que para este suelo podremos encontrar 
en el análisis que continua. 
A continuación, se presenta una matriz que resume la consulta realizada para cada Municipio.
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Barbosa Decreto 019 
de 2000 







Barbosa establece dentro de su 
PBOT unidades de intervención 
rural para delimitar áreas y 
establecer usos. 
Girardota Decreto 092 
de 2007 
No define  0.33 
2 
3,9 
Sub industrial 60 
y 80 
vivienda 
1.5 otros uso 
6,12 y 18 viv 
apoyo 
 
No define 2 Agricultura, 
PVC, Vivienda y 
agrícola, 
Industria 
 No define No define corredores viales 
suburbanos, aunque el 
suburbano donde permite la 
industria se parece a un corredor 
Copacabana Decreto 25 de 
2000 
No define No definido No definido No definido 2 No definido Rural 5225,4 
Sub 1177,80 
No define Se logra identificar en la 
cartografía la gran extensión de 
suelo suburbano donde está 
permitida la PVC, pero en el 
plan no define normas, donde se 
deja entrever la alta densidad ya 
existente. Que sin duda no ha 
sido concertada con la 
corporación ambiental. 
Bello Decreto 033 
de 2009 
3.4 SUB 4.99 
PVC 3.8 





CPR no está 
definido. 















5 En centro poblado permite 
vivienda multifamiliar, prohíbe 
industria y comercio no 
asociado a los usos permitidos. 
 
El suelo suburbano esta 
zonificado como: corredores 
viales, industrial, comercio 
servicios y SPD. 
Medellín Decreto 48 de 
2014 




SUB: 10 para 
lotes 1000m2 




























4.02 E l suelo rural se clasifica en 
tres: protección, producción y 
Dllo restringido, en esta última 
se tienes 4 subcategoría: 
suburbano, CPR, PVC Y 
dotacional  
*CSN# Centralidad suburbana 
nivel 
Área min 2HA para actuaciones 
urbanísticas 
 
Fuente:  Planes de Ordenamiento Municipales.  Elaboración Propia. 
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Envigado Decreto 010 
de 2011 
No definido SUB 4.0 
PVC 3.8 









31.76 Solo establece dos categorías de 
suelo rural, de protección y de 
desarrollo restringido. 
Unidad min actuación en sub es 
de 5Ha 










No definido No definido No definido No definido No definido No 
definido 
No tiene suelo suburbano ni 
suelo para parcelación de 
vivienda campestre. 
Solo tiene CPR.  
La densidad definida es la de 
Corantioquia 




































extensiva y la 






El suelo rural se divide en 
unidades de manejo, son 5: 
suburbana, silvo-agricola, 
producción forestal, actividad 
minera y especial protector 








4.99 y 3.8 20 No definido 2 RU/C1/C2/C3/S SUB=694 
PVC=1126 
5.21 Resol 9328 de 2007 
Corantioquia 
Para PVC área min lote 2500m2 
 
Fuente:  Planes de Ordenamiento Municipales. Elaboración Propia. 
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En los siguientes gráficos se resumen algunas de las normas más relevantes encontradas en 
cada Plan de ordenamiento municipal, en teoría debe existir convergencia normativa, puesto que 
se aplica la misma Ley8 y la misma categoría de suelo. 
Para comenzar se realiza un análisis de densidades habitacionales para los diez municipios del 
área Metropolitana del Valle de Aburra definidas en sus planes de ordenamiento territorial para el 
suelo suburbano. 
 
Gráfico 2 Densidades para Vivienda Campestre (V/Ha) 
Fuente: POT Metropolitanos. Elaboración Propia  
 
     En el Grafico 2 para los casos de Medellín, Barbosa y Copacabana, no se define densidad para 
la parcelación de vivienda campestre, situación bastante compleja, pues estos municipios presentan 
avanzados procesos de urbanización como son el caso del corregimiento de Santa Elena y San 
Cristóbal en Medellín. Para el caso de Barbosa dentro de su plan de ordenamiento tiene 
identificados los procesos de micro parcelación en las áreas rurales que nombra como corredor del 
                                                 
8 Ley 388 de 1997 y Decretos Reglamentarios (Decreto 097 de 2006 y Decreto 3600 de 2007). Así como la 
Resolución 9328 de 2007 
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rio aburra 1,2 y 3 con alta densidad, lo mismo ocurre en el municipio de Copacabana. Para los 
casos de Caldas, Bello, La Estrella, Girardota y Envigado encontramos claridad en la definición de 
densidades para este uso.  
     Ahora bien, la densidad que define el municipio de Girardota es muy particular dada gran 
urbanización rural que se identifica en este municipio, con fincas de recreo principalmente, tal 
densidad está superada solo si se mira la gran fragmentación predial actual. 
     Para los casos de Sabaneta e Itagüí, llama la atención que tienen las densidades más altas para 
este uso, pues estos municipios además de ser los de menor extensión, son los más urbanizados, 
con alta densidad, primordialmente urbanos y con la menor cantidad de suelo rural y suburbano 
para este uso de parcelación. 
 
Gráfico 3 Densidades en suelo suburbano (V/Ha) 
Fuente: POT Metropolitanos. Elaboración Propia  
     En lo correspondiente con las densidades en suelo suburbano del grafico 3, se identifica gran 
variabilidad de densidades, con Itagüí por ejemplo con alta densidad sin poseer una sola hectárea 
de suelo clasificado como suburbano. Situación similar para el caso de Sabaneta con la diferencia 
que el suelo suburbano de este municipio fue clasificado como suelo de expansión urbana. 
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     En el caso de Girardota para el suelo suburbano se ha definido la densidad más baja, que 
particularmente no corresponde con su gran extensión de suelo suburbano y mucho menos con la 
densidad predial, ni con la densidad habitacional, que es ampliamente superada en la actualidad. 
Sin duda las densidades en este municipio no se han definido; dadas las altas densidades existentes 
que deben ser concertadas con la autoridad ambiental. 
 
Grafico 4 Densidades centros poblados rurales de Medellín. 
Fuente: POT Medellín. Elaboración Propia. 
 
 
Grafico 5 Densidades centros poblados rurales metropolitanos. 
Fuente: POT Metropolitanos. Elaboración Propia. 
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     De los diez Municipios que comprenden el área metropolitana de Medellín, incluyendo a 
Envigado quien administrativamente no pertenece, pero funcionalmente sí. Se puede identificar en 
los gráficos 4 y 5 que solo tres Municipios reconocen los centros poblados y definen normas para 
su regulación. Medellín presenta una densidad que se ajusta mejor a la realidad existente en estos 
centros poblados grafico 4, para Envigado y La Estrella grafico 3, estas densidades están 
ampliamente desbordadas, aunque aún con posibilidades de planificación, gestión y control. 
     Para los demás Municipios, estas concentraciones de población existen; pero no son reconocidas 
y no se involucran dentro de sus normas de planificación. Este es un asunto bastante complejo ya 
que las densidades existentes en estos centros poblados son tan grandes que deben ser definidos 
casi que como barrios urbanos pero insertos en áreas rurales. Condiciones difíciles de solucionar 
para las capacidades administrativas y económicas de los municipios. 
 
Grafico 6 Densidades corredores viales suburbanos. 
Fuente: POT Metropolitanos. Elaboración Propia. 
     Finalmente, dentro de este análisis de densidades nos encontramos con los corredores viales 
suburbanos, grafico 6. Aquí se identifican dos municipios para los cuales el corredor vial suburbano 
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concentra gran parte de la urbanización industrial que ha migrado desde Medellín. Es el caso de 
Copacabana, Girardota, Barbosa, Caldas, y La Estrella donde particularmente solo se ubica la 
industria. 
     En el caso particular del Municipio de Itagüí, se identifica de nuevo un valor absurdo, pues este 
Municipio no tiene suelo suburbano, ni tampoco corredores viales suburbanos, sin embargo, define 
la densidad más alta metropolitana. 
     Para analizar las densidades debemos tener presente que de conformidad con la Resolución 
9328 de 2007 emitida por la corporación ambiental Corantioquia, esta corporación es quien define 
las densidades en los suelos rurales de todos los municipios del valle de Aburra. 
     Así las cosas, se esperaba encontrar en esta norma alta convergencia, pero como se puede ver 
en los Gráficos 2 al 6 las densidades son bastante dispares y no obedecen a las realidades y 
dinámicas iniciadas y existentes para cada municipio, por el contrario, esta situación genera 
bastante tensión entre la planificación municipal y las corporaciones autónoma regionales, el área 
metropolita, Los ministerios y todas las instituciones públicas con interés en la ordenación 
territorial.  
     A continuación, se realiza un análisis de alturas máximas permitidas para los diez municipios 
del área metropolitana del valle de Aburra definidas en sus planes de ordenamiento territorial para 
el suelo suburbano. 
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Grafico 7 Alturas máximas permitidas en Envigado (en # pisos) 
Fuente: Acuerdo 10 2011 POT Envigado. Elaboración Propia. 
 
 
Grafico 8 Alturas máximas permitidas en Bello (en # pisos) 
Fuente: Acuerdo 033 2009 POT Bello. Elaboración Propia. 
 
     En los Gráficos 7 y 8, se muestra las alturas definidas para los municipios de Bello y Envigado. 
Aquí es importante aclarar que esas alturas están definidas por los usos principalmente, para el caso 
de Bello que tiene todavía una vocación más industrial se presenta una mayor altura para este uso, 
situación coherente con su realidad actual.  En el caso de Envigado su vocación está definida hacia 
la vivienda de alto estrato, los servicios y el comercio asociados a la atención de ese tipo de 
vivienda, razón por la cual no define altura para el uso industrial en su suelo rural y rural suburbano. 
Aunque dentro de los usos permite algo de industria como se verá más adelante, esta no es su 
principal vocación. 
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     Solo se realiza análisis de altura para los Municipios de Bello y Envigado, ya que solo estos 
definen claramente la norma de alturas máximas en sus planes de ordenamiento. Para el resto de 
Municipios del Área Metropolitana solo se define la altura para el uso residencial, esta norma es 
prácticamente la única convergencia que se puede hallar a escala metropolitana. 
     Análisis de índices de ocupación permitidos para los diez municipios del área Metropolitana 
del Valle de Aburra definidos en sus planes de ordenamiento territorial para el suelo suburbano 
 
Grafico 9 Índice de ocupación permitido (% Área bruta) Metropolitano 
Fuente: POT Metropolitanos. Elaboración Propia. 
 
 
Grafico 10 Índice de ocupación para Envigado (% Área bruta lote) 
Fuente: Acuerdo 10 2011 POT Envigado. Elaboración Propia. 
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Grafico 11 Índice de ocupación para Girardota (% Área bruta lote). 
Fuente: Acuerdo 092 2007 POT Girardota. Elaboración Propia. 
 
     De los gráficos 9 al 11 se presenta el análisis de los índices máximos de ocupación definidos 
por cada POT, Según la Resolución de Corantioquia, la ocupación máxima es de 30%. En este 
sentido todos los Municipios que definen índice de ocupación se ajustan a esta norma, salvo el 
municipio de Girardota que permite una ocupación hasta del 80% para la industria, uno índices 
muy bajos para la vivienda que particularmente no es la vivienda de recreo ni parcelación de 
vivienda campestre, en un Municipio donde este uso es predominante. 
     El Municipio de Envigado donde la apuesta por la parcelación de vivienda campestre es la más 
amplia, podemos encontrar ocupaciones que varían desde el 10% hasta el 25%.  
     En los municipios que no definen una ocupación, cabe la pregunta ¿porque no está definida la 
ocupación, o cual es el sentido de no definir índice? 
     Análisis de usos permitidos para los diez municipios del área Metropolitana del Valle de Aburra 
definidos en sus planes de ordenamiento territorial para el suelo suburbano. 
     En cuanto a los usos permitidos para el suelo rural y suburbano también se presentan grandes 
disparidades, además de carencia en la definición de usos para algunos municipios donde su 
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avanzado proceso de suburbanización ya ha utilizado suelos en usos muy diferentes a los 
históricamente definidos. 
     El caso de Copacabana el suelo rural y rural suburbano ha sido altamente urbanizado para uso 
residencial en vivienda de recreo o segunda residencia; además del uso industrial, pero dentro de 
su plan de ordenamiento no define estos usos y sus áreas aprovechables. De la cartografía del plan 
se identifican los suelos suburbanos, donde está permitida la parcelación para vivienda campestre, 
pero el plan no define norma para este uso. Se deja entrever aquí un gran problema, la densidad 
habitación supera los umbrales que define la autoridad ambiental, que el plan no aborda. 
     El municipio de Barbosa define un “sistema agropolitano9” en el cual busca armonizar usos de 
campo y ciudad en su suelo suburbano. Define 17 áreas de manejo e intervención territorial sobre 
las cuales define claramente sus usos. Ahora bien, dentro de este suelo existe un gran problema que 
es la subdivisión de predios en unidades inmobiliarias con áreas inferiores a las que define la 
densidad habitacional, los usos definidos obedecen a usos múltiples asociados a la producción, 
pero para la vivienda en la mayoría de estas áreas no se permite, el uso de vivienda crece 
ampliamente, sin que desde el plan se aborde este asunto. 
     Los demás municipios definen claramente sus usos permitidos, unos con claridad absoluta de 
lo que buscan sus planes de ordenamiento; como es el caso del municipio de Envigado que en su 
suelo rural permite la urbanización de vivienda de baja densidad y el comercio y los servicios que 
esta demanda. 
     Otros como el caso de Medellín, se niegan al reconocimiento de la suburbanización avanzada 
que existe en su suelo suburbano, prohibiendo el uso de parcelación para vivienda. 
                                                 
9 Termino tomado del Plan de ordenamiento territorial Barbosa, Acuerdo 019 de 2000 
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     Se identifica desde los usos permitidos como cada municipio entiende y gestiona su suelo 
suburbano, si bien es un suelo que se encuentra inmerso dentro de un mismo entorno metropolitano, 
este no es visto de manera regional.  Así las cosas, cada municipio define sus normas con base en 
esa comprensión local, situación que da pie a la urbanización de los suelos suburbanos sin ningún 
tipo de planificación, derivando en graves y costosos problemas que deben afrontar municipios que 
no tienen la capacidad técnica y financiera.  
     De ese evidente crecimiento de la urbanización en áreas rurales el único municipio que reconoce 
esa dinámica y busca reglamentarla es el municipio de Envigado, y esto se ve reflejado en la 
definición del umbral máximo de suburbanización, que establece y exige la Ley 388 de 1997. 
 
Grafico 12 Umbral máximo de suburbanización (%) 
Fuente: POT Metropolitanos. Elaboración Propia. 
 
     Municipios como Medellín, Barbosa, Copacabana Girardota y la Estrella aun no reconocen las 
dinámicas existentes en sus suelos suburbanos, permitiendo que este proceso continúe sin ningún 
tipo de regulación.  
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3.2 Realizado el anterior análisis se puede responder a la siguiente pregunta 
¿Según la normatividad municipal y metropolitana definida para el suelo rural y rural 
suburbano, se promueve o se restringe la urbanización en este suelo? 
 
     Aquí la respuesta es contradictoria. Teniendo una normatividad igual esta categoría de suelo, 
las normas adoptadas por los municipios no son tan claras y precisas, existe bastante disparidad en 
la definición, clasificación, aprovechamientos, usos y finalmente en las normas adoptadas dentro 
de los planes de ordenamiento territorial de cada municipio. Donde la urbanización del suelo rural 
y suburbano es un hecho, incluso con dinámicas más fuertes que en sus suelos urbanos, pero la 
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4 El suelo suburbano del municipio de Envigado. Análisis del Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Envigado en su componente rural. 
 
     El análisis del suelo suburbano del Municipio de Envigado se realiza de manera comparativa 
entre la clasificación del suelo rural según el plan de ordenamiento territorial del año 2000 y el 
actual plan de 2011. Este análisis busca mostrar entre otros los cambios adoptados en las categorías 
de suelo, densidades y usos que surgen a partir de la entrada en vigencia del Decreto 3600 de 2007 
y reglamentarios. 
 
Mapa 1 Plano veredal del Municipio de Envigado 
Fuente: Acuerdo 10 2011 POT Envigado 
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4.1 Contexto territorial 
El municipio de Envigado se encuentra localizado al suroriente de Medellín, capital del 
departamento de Antioquia, dentro del área metropolitana del valle de Aburra, tiene la 
particularidad de pertenecer geográficamente a dos valles diferentes, para la zona de estudio, 
las veredas estudiadas pertenecen al Alto de las palmas, donde se configura el valle de San 
Nicolás. 
El mapa numero 1 muestra la división política administrativa del suelo rural de Envigado, 
que consiste en 6 veredas, para las cuales por definición de áreas homogéneas se establecen los 
aprovechamientos y usos,  
 
Mapa 2 Densidades anterior POT (2000) 
Fuente: POT ENVIGADO 2000 
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4.2 Análisis normativo del suelo rural y suburbano Municipal. 
     Para las seis veredas existentes en el Municipio de Envigado ver mapa 1. El primer plan de 
ordenamiento municipal de Envigado, Acuerdo 015 de 2000, incorporó la clasificación de suelo 
rural, y a esta le asignó una densidad. En el mapa 2 se identifica como la densidad habitacional era 
baja y exigía áreas mínimas de lote, para la mayor extensión de este suelo la densidad era de 1.56 
V/Ha con lote mínimo de 6400m210. Esta franja de densidad involucra toda la vereda las palmas y 
pantanillo, veredas sobre las cuales se aborda este trabajo. 
     La franja de densidad de 0.33 V/ha11 corresponde con el suelo de protección que para ese 
momento definió el plan. No existían los corredores viales suburbanos y la densidad más alta estaba 
asignada para el suelo de transición urbano-rural. 
     El suelo rural tenia definido un aprovechamiento poco atractivo para la suburbanización, 
teniendo entonces una ocupación principalmente destinada a pocas fincas campestres con algunas 
actividades propias del campo, que particularmente no ha tenido históricamente una gran vocación 
agrícola, pecuaria o forestal en este Municipio. 
                                                 
10 Tomado del POT anterior Acuerdo 015 de 2000 
11 Tomado del POT anterior Acuerdo 015 de 2000 
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Mapa 3 Clasificación del suelo 
Fuente: Acuerdo 10 2011 POT Envigado 
 
     Con la entrada en vigencia de los Decretos 3600 de 2007 y 4066 de 2008, La revisión y ajuste 
hecha al plan de ordenamiento territorial acoge todos los cambios normativos e incorpora las 
nuevas categorías y clasificaciones para el suelo rural, a estas les asigna nuevas densidades y usos. 
Del mapa 3 se identifican los suelos rurales, los centros poblados, los suelos suburbanos, los 
corredores viales suburbanos y los suelos para parcelación de vivienda campestre. 
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Mapa 4 Mapa categoría del suelo rural 
Fuente: Acuerdo 10 2011 POT Envigado 
 
     A esa clasificación del suelo anterior, para la categoría de suelo rural se definieron áreas y 
subcategorías, que en total son nueve, del mapa 4 se extraen: 
     Áreas de desarrollo restringido en las subcategorías de parcelación para vivienda campestre, 
suelos suburbanos, corredores viales suburbanos y centros poblados.  
     Definidas la clasificación del suelo y la categoría, se encuentra en el plan de ordenamiento la 
asignación de usos, que permite la localización comercio y servicios como uso principal en los 
denominados corredores viales suburbanos; como uso complementario permite la vivienda, y 
prohíbe los usos industriales. 
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     En los demás clasificaciones y subcategorías permite como uso principal la vivienda con 
diferencias de densidad, pero en teoría todo el suelo rural del municipio de envigado permite la 
urbanización. Incluso en el suelo de protección, asignando mínima densidad. 




Mapa 5 Mapa de densidades rurales definidas para cada sub-categoría. 
Fuente: Acuerdo 10 2011 POT Envigado. Elaboración Propia. 
     El mapa número 5 es una construcción de las densidades que definió el POT 2011, para cada 
categoría y subcategoría de suelo, en total se tienen cinco grandes grupos o zonas homogéneas, 
estas son: Corredor vial suburbano, suelo de protección, suelo reserva Nare, suelo para desarrollo 
restringido y suelo suburbano propiamente. 
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     Para cada una de estas zonas homogéneas se han definido las densidades habitacionales. Al 
suelo de protección y reserva se le ha asignado una densidad de 1 vivienda por cada 38 hectáreas 
de suelo. Al suelo para desarrollo restringido (parcelación para vivienda campestre) una densidad 
de 3.8 viviendas por hectárea12. A los corredores viales suburbanos una densidad de 4 viviendas 
por hectárea. Y por último para suelo suburbano densidades variables entre 2.5 hasta 20 viviendas 
por hectárea.13 
 
Mapa 6 Mapa de delimitación de áreas protegidas. 
Fuente: Acuerdo 10 2011 POT Envigado. Elaboración Propia. 
                                                 
12 Tabla 41 POT, Acuerdo 010 de 2011 
13 Tabla 41 POT, Acuerdo 010 de 2011 
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Mapa 7 Delimitación del suelo suburbano 
Fuente: Acuerdo 10 2011 POT Envigado. Elaboración Propia. 
 
 
Mapa 8 Áreas para parcelación de vivienda. 
Fuente: Acuerdo 10 2011 POT Envigado. Elaboración Propia. 
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Mapa 9 Delimitación corredores viales suburbanos. 
Fuente: Acuerdo 10 2011 POT Envigado. Elaboración Propia. 
   
Gráfico 13 Porcentajes de suelo y su clasificación. 
Fuente: Acuerdo 10 2011 POT Envigado. Elaboración Propia. 
 
     Del mapa 6, se identifican las áreas de protección en suelo rural, dicha área corresponde al 
27.54% del total de este suelo, de acuerdo con el Grafico 13. 
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     También del grafico 13.  Se concluye que el 72.46% del suelo rural es objeto de urbanización, 
este porcentaje varía considerablemente con el umbral máximo de suburbanización que según el 
grafico 12 está definido en 31.76%. 
Además, este porcentaje de suelo es casi cuatro veces más que el suelo urbano, cifras bastante 
considerables en el sentido de la planificación de su desarrollo. 
     En la revisión normativa del Plan de ordenamiento vigente para Envigado, se rastrearon los 
planes, proyectos, o programas anexos a la planificación de este suelo suburbano, en variables tan 
importantes como movilidad, espacio público, equipamiento y servicios públicos domiciliarios. 
Para lo cual no se encontró planificación al respecto, teniendo presente que estamos hablando de 
casi cuatro veces más territorio que el urbano, la planificación es prácticamente nula y la 
comparamos con la planificación urbana. 
     Esta es la más importante consideración sobre la pertinencia de definir una categoría de suelo 
nueva para el suelo suburbano desde la legislación nacional, con el objetivo de producir una 
normatividad más contundente que como para el suelo urbano hoy define cada municipio. Pues el 
problema evidenciado este estudio de caso prolifera por todo el territorio nacional. 
 
4.3 De acuerdo con el análisis anterior ¿Se contiene o se promueve la urbanización en el 
suelo rural y en el suburbano? 
     Es claro que Envigado promueve la urbanización de su suelo rural, en donde la cantidad de 
suelo disponible para urbanizar, que incorporo la revisión y ajuste al Plan de ordenamiento 
territorial en 2011, es mayor que la de su suelo urbano. Basta con identificar los índices ya 
analizados para dar cuenta de ello. Contradiciendo el imaginario de ciudad que promueve el Plan 
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de ordenamiento territorial, que obedece a la ciudad compacta, se crea entonces un falso dilema, 
pues la compacidad y la dispersión urbana son dos realidades posibles en el territorio. 
 
  




     Es evidente el proceso de suburbanización desatado a partir de nuevas reglamentaciones, tal 
como ha ocurrido en otras regiones del mundo como es el caso de Madrid, España donde con la 
implementación del Plan de 1985, acentúa e intensifica la suburbanización de lo que ellos llaman 
nuevas periferia metropolitanas, Mientras que para el Caso de Barcelona se logra contener la 
suburbanización metropolitana es su área de influencia, estos procesos se desplazan en el territorio 
conquistando otras regiones. (Monclús, 1996). Nuestro caso de estudio es similar al ocurrido en 
España, aunque las condiciones ambientales y geográficas son muy distintas, con un desfase 
temporal ocurre de igual manera, mientras que Medellín busca contener la suburbanización, 
Envigado la promueve con la regulación aprobada en su plan de ordenamiento de 2011. Durante 
estos cuatro años de aplicación de este Plan vemos como se ha incrementado la suburbanización 
con el establecimiento de parcelaciones residenciales, ya no como segunda residencia, sino como 
habitación principal, y proliferan nuevos usos del suelo que el mercado exige. 
     El estado no es el único actor que interviene en materia de regulación y planificación de las 
ciudades, su función es irremplazable, la asociación del estado con los actores privados, aunque es 
esencial no puede traducirse en complicidad pasiva frente al desafío de dar la mayor sustentabilidad 
posible a las ciudades (Arenas, 2014). A esta idea se debe incluir la planificación, porque en los 
suelos suburbanos en la actualidad son el foco de inversión de los actores privados, y con los vacíos 
y deficiencia normativa, se están generando grandes ocupaciones de manera indiscriminada sin los 
debidos controles y limitaciones. De manera que se pueda anticipar para evitar problemas 
ambientales, sociales, de movilidad y articulación que emergerán como ocurre en la ciudad actual. 
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     En esta misma dirección se debe superar también el paradigma productivista del territorio por 
parte de los entes territoriales con el ánimo de construir reglamentaciones más coherentes con el 
ambiente y su integración con las áreas urbanas, dejando en un segundo plano la búsqueda recursos 
gracias impuestos y plusvalías objeto de desarrollos inmobiliarios desarticulados de la planeación 
y el ambiente. 
     Sobre la pregunta si se promueve o se contiene la suburbanización desde las tres escalas 
territoriales analizadas en este trabajo, se pudo deducir que no existe claridad y consenso. Si bien 
desde la escala nacional se busca contener la suburbanización intentando emular el modelo de 
ciudad compacta, sus proyectos e intervenciones en los territorios coordinadas con las que ejecutan 
los departamentos, desatan la urbanización entre los municipios y áreas donde estas obras se 
realizan. Por otra parte, la normatividad sobre planificación que en Colombia se potencializa desde 
la escala municipal, permite que cada municipio interprete el ordenamiento territorial de múltiples 
ópticas, que al final cuando se estudia la escala regional se encuentran diversos procesos 
urbanísticos difíciles de controlar y planificar. Por razones como estas se deben superar dicotomías 
como el modelo de ciudad, y procurar mejor por la construcción de normativas y herramientas de 
gestión que promuevan procesos urbanísticos planificados y programados para los diferentes 
ámbitos territoriales que se pueden identificar en una misma región. 
     La legislación en materia de planificación en Colombia, tuvo una amplia influencia de la 
legislación española, legislación que en sus inicios pretendía controlar la expansión urbana y 
periurbana, pero que con las erráticas previsiones demográficas los planes y regulación de áreas 
suburbanas a escala metropolitana se perdió de vista, generando así una legislación con énfasis 
municipal, preocupada más en el problema de la reconstrucción que del crecimiento, es este otro 
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problema de nuestra planificación a nivel suburbano, pues la escala municipalista y la manera como 
cada municipio entiende y define su territorio evidencia las mismas deficiencias. 
Si aceptamos que el suelo suburbano llego para quedarse, y que no necesariamente se transformará 
en urbano, pero tampoco es rural; el suburbano debe ser entonces una categoría de suelo nueva, 
para la cual se debe otorgar desde la legislación todas las herramientas necesarias para su gestión 
y programación en los planes de ordenamiento territorial, tal como se tiene para el suelo urbano. 
La contribución de este trabajo al ordenamiento rural no solo para el caso de Envigado sino para el 
nivel nacional propone modificar el capítulo IV de la Ley 388 de 1997 y sus artículos 30 y 34, de 
modo tal que, dentro de la clasificación del suelo, el suelo suburbano sea definido como una clase 
nueva de suelo.  Y el articulo 34 también debe ser modificado, donde el suburbano no sea una 
subcategoría del suelo rural, sino que se adicione la categoría suelo suburbano. 
Igualmente se debe modificar el Decreto 3600 de 2007 en su artículo 3, de modo que se incluya la 
categoría nueva denominada suelo suburbano, que además se otorguen lineamientos de ordenación 
y herramientas para su gestión y planificación, como pueden ser polígonos de tratamiento, 
aprovechamientos, asignación de usos. También sería importante que el suelo rural tenga 
subcategorías que lo diferencien según el ámbito territorial en el que se encuentre inmerso, para 
poder definir con certeza los usos del suelo y su aprovechamiento. 
Con las anteriores modificaciones ganara el ordenamiento y la planificación, se podrán diseñar 
normas específicas para esta nueva categoría de suelo, que se ajusten a las condiciones ambientales 
y a la capacidad de carga de los suelos donde esta categoría aplique. Eliminando la carga peyorativa 
que hoy tiene algunos suelos suburbanos. 
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